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昭和46年  7月 婦人教育会館調査研究協力者会議発足
















昭和60年  5月 情報協力者会議「婦人教育情報センター基本構想」を報告
昭和62年  5月 利用者100万人を超える
11月 開館10周年記念事業開催、婦人教育情報センター開所（平成13年1月から女性教育情報センター」と改称）
平成  3年  7月 オンライン情報検索サービス開始（平成11年1月からホームページを通してWINETデータベースを公開）
平成  5年  4月 事業課に研究員配置、科学研究費補助金取扱規程が規定する「研究機関」となる
平成  6年  3月 パソコン通信システム「WINET-BBS」導入
4月 国立婦人教育会館将来構想検討委員会「国立婦人教育会館の将来について」を報告
平成  7年10月 「国立婦人教育会館研究紀要」創刊（平成17年11月から「国立女性教育会館研究ジャーナル」に誌名変更）
12月 ホームページをインターネットで公開
平成  8年11月 利用者200万人を超える
平成  9年  1月 愛称を「ヌエック」に決定
5月 公開シンポジウム開催（以後、毎年開催）
11月 開館20周年記念事業開催、シンボルマーク決定
平成10年  3月 「WINET情報」創刊（平成14年3月 終刊）
平成11年  1月 ホームページからWINETデータベース、研修室・宿泊室予約状況等を公開
平成12年  3月 ヌエック女性情報ニューシステム（ウィネットキャス＝WinetCASS）公開
平成13年  1月 名称を「国立女性教育会館」と改称
4月 「独立行政法人国立女性教育会館」設立
5月 TICT（ティクト,Training of ICT）サイト公開（平成15年度にて終了）
7月 「独立行政法人国立女性教育会館運営委員会」設置（８月第１回委員会開催）
平成14年11月 研究国際室設置
平成16年  2月 「女性関連施設相談担当者実務研修」開始
7月 「キャリア形成支援推進セミナー」開始






























































18年度受入 累　計 18年度受入 累　計 18年度受入 累　計























雑誌（タイトル数） 126 2,772 17 627（52か国） 143 3,399
新 聞 0 74 0 1 0 75
そ の 他
新 聞 切 り 抜 26,030 224,081 ̶ ̶ 26,030 224,081
ビデオフィルム 0 172 0 3 0 175




閲 覧 ： 情報センター内で自由に閲覧できます。研究者用に閲覧用個室（２室）もあります。
























































































































































Women's Lifelong Learning and
Empowerment-Results of Comparative 
Research on Four Countries, Japan, 














































































































年    度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 累計（昭和52年～）
項    目 宿泊利用 日帰り利用 小計 宿泊利用 日帰り利用 小計 宿泊利用 日帰り利用 小計 宿泊利用 日帰り利用 小計
利用団体数 1,142 1,731 2,873 1,069 1,802 2,871 1,161 2,191 3,352 30,430 26,017 56,447
実利用者数（人） 34,702 44,486 79,188 36,358 56,277 92,635 37,540 67,516 105,056 1,079,179 777,260 1,856,439
延利用者数（人） 72,322 44,486 116,808 73,188 56,277 129,465 76,161 67,516 143,677 2,335,929 777,260 3,113,189
1日当たりの利用者数（人） 216 132 348 219 168 387 227 202 429 240 80 320






事項 昭和54～平成17年度 平成18年度 累　　　　計
資料等利用者総数（人） ― 6,997 6,997
貸出数
図書（冊） 54,021 1,586 55,607
雑誌（冊） 25,667 996 26,663
研修用貸出資料（冊） 34,155 1,600 35,755
レファレンスサービス（件数） 29,474 1,239 30,713
文献複写サービス（件数） 5,682 1,911 7,593
館外貸出サービス（件数） 1,052 220 1,272
情報研修プログラム（件数） 318 17 335
情報研修プログラム（人数） 8,029 182 8,211



































































20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 不  明
回数別
年齢別
主催者別    単位：上段／実数（人）　下段／割合（％）
   単位：上段／実数　下段／割合 
 女性団体・グループ  行政機関  学校関係  社会教育関係団体等  企業等  個人
 海外・全国ブロック  関東  その他
   単位：上段／実数（人）　下段／割合（％） 
 日帰り  1泊2日  2泊3日  3泊以上
団  体  数
実利用者数
   単位：％  
   単位：％    単位：％    単位：％
   単位：％   単位：％
   単位：％
団  体  数
延利用者数

























   　　　　  2.3
  個人
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 農林漁業者
               0.6
 勤労者（フルタイム）
    23.6
自営業



































































































































































































































音楽室 50（人） ピアノ・ステレオ等 500円～700円
美術・工芸室 30（人） 七宝焼窯・陶芸用窯・ろくろ等 400円～600円








ミーティングルーム 1（室） 50人用 300円～500円












2人用　2室 2室 4人 2,200円～2,800円（1人当たり）
洋　室
2人用　98室 58室 28室 12室
137室
196人 2,000円～2,800円（1人当たり）








種　　　　別 内　　　　　　容 室　数 内　　　　　　容  施設使用料（円）
講　堂   602人 1 車椅子用移動座席・エレベーター、同時通訳装置 4,700円～7,500円
会議室
大会議室
  122（人） 1 外に傍聴席38、同時通訳装置 1,600円～2,600円
中会議室
    40（人） 1 500円～900円
小会議室
    12（人） 1 300円～600円
研修室
  150人室 1 1,100円～1,800円
    99人室 1 800円～1,200円
    48人室 4 400円～700円
    36人室 1 400円～600円
    24人室 2 300円～400円
    20人室 6 300円～400円
マルチメディア研修室 1 800円～1,100円
控　室
団体控室 4 研修室としても使用できます 200円
講師控室 4 　　　　　　〃 100円
18 19
■ 体育施設・日本家屋等







































































②研 修 活 動： ボランティアと会館が共に学ぶための研修事業として「ボランティア活動研究会」などを
適宜実施しています。
















































































と き が わ
幾川
正門
本館
フロントロビー
実技研修棟
響書院・和庵
（日本家屋・茶室）
日本庭園
駐車場
宿泊棟Ａ棟
宿泊棟Ｂ棟
宿泊棟Ｃ棟
食堂
女性教育
情報センター
屋内温水プール 体育館
駐車場
テニスコート
草原運動場
研修棟

